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* Interno do Internato Complementar de Medicina Interna
** Assistente Hospitalar Graduada(o) de Medicina Interna
Serviço de Medicina I. Director: Dr. José Malhado
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Fig. 1 – Cintigrafia de ventilação/perfusão pulmonar que revela defeito de perfusão não concordante no segmento
basal anterior do lobo superior esquerdo e no lobo superior direito
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